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1 Recueil de 51 articles d’auteur [publiés précédemment dans les vols. 1 à 5 du Dāneš-nāme-
ye  jahān-e  eslām (Encyclopédie  du  monde  islamique)]  traitant  de  sciences  naturelles,
médecine, pharmacopée, et agriculture, avec une introduction de l’auteur. Les entrées
sont un exemple de méthodologie pour la pertinence des sources exploitées, par ailleurs
riches en précisions étymologiques et taxinomiques. Cet ouvrage est un précieux outil de
travail pour aborder l’histoire des sciences naturelles, puisqu’il s’agit d’un domaine peu
représenté dans la littérature scientifique et encore peu connu.
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